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obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 









































































































































Slaktpersonal  +              
Renägare/ 
personal  +  
             
Ägare/personal, 
hägnat vilt vid 
avlivning, inkl. jakt 
(ej kommersiell 
slakt)  -  
             
Pälsdjurspersonal 
vid avlivning : 
Övervakande  + 




            
Personal som utför 
kommersiell 





<10 000 djur/år  -      
                    
Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion 
(alla djurslag)  - 
             
Personal vid 
Lantbrukstjänst , 
(avlivning)  - 
             
Transportörer  -              
Djurambulans-
personal  - 
             
Djurskydds-
handläggare/ 
länsveterinärer  - 
             
Husdjurs- 
rådgivare  - 




(slakteri)  - 
             
Besättnings-/  
Praktiserande 
veterinärer  - 
             
Slaktfågel/Värp- 
hönsproducenter/ 
personal  - 





personal  -  
             
Polis  -              
Brandkår  -              
Tågpersonal  -               
Personal vid 
husdjurs-/lant-
bruksskolor  - 
             
Jägare  -              
Viltrehabiliterings- 
personal  - 
             
Personal vid 
certifieringsorgan  - 


















obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-
tensbevis)  X  
Föreslagna  
moduler  x 
Bör ingå i alla 









































































































































Slakteripersonal  + X X X X X X X X X     
Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion  - 
x x x x x x x x    x  
Personal vid 
Lantbrukstjänst   
(avlivning)  - 
x x x x x x  x    x  




personal  - 
x x x x x x      x  
Djurskydds-
handläggare 
länsveterinärer  - 
x x x x x x     x x  
Husdjurs- 
rådgivare  - 




(slakteri)  - 
x x x x x x x x      
Besättnings- / 
praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x  x   x x  
Nötproducenter/ 
personal  -  
x x x x x x  x      
Polis  - x x x x x x      x  
Brandkår  - x x x x x x      x  
Tågpersonal  -  x x x x x x      x  
Personal vid 
husdjurs-/lant-
bruksskolor  - 
x x x x x x  x      
Jägare  - x x x x x x  x    x  
Personal vid 
certifieringsorgan  - 












obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-
tensbevis)  X  
Föreslagna  
moduler  x 
 
Bör ingå i alla 








































































































































Slakteripersonal  + X X X X X X X X X     
Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion  - 
x x x x x x x x    x  
Personal vid 
Lantbrukstjänst   
(avlivning)  - 
x x x x x x  x    x  





personal  - 
x x x x x x      x  
Djurskydds-
handläggare/ 
länsveterinärer  - 
x x x x x x     x x  
Husdjurs- 
rådgivare  - 




(slakteri)  - 
x x x x x x x x      
Besättnings- / 
Praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x  x   x x  
Får/getproducenter/ 
personal  - 
x x x x x x  x      
Polis  - x x x x x x      x  
Brandkår  - x x x x x x      x  
Tågpersonal  -  x x x x x x      x  
Personal vid 
husdjurs-/lant-
bruksskolor  - 
x x x x x x  x      
Jägare  - x x x x x x  x    x  
Personal vid 
certifieringsorgan  - 












obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-
tensbevis)  X  
Föreslagna  
moduler  x 
Bör ingå i alla 






























































































































Slakteripersonal  + X X X X X X X X     
Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion - 
x x x x x x x x   x  
Personal vid 
Lantbrukstjänst   
(avlivning)  - 
x x x x x x  x   x  
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Transportörer  - x x x x x x x x   x  
Djurambulans-
personal  - 
x x x x x x     x  
Djurskydds-
handläggare/ 
länsveterinärer  - 
x x x x x x    x x  
Husdjurs- 
rådgivare  - 
x x x x x x     x  
Officiella 
veterinärer  
(slakteri)  - 
x x x x x x x x     
Besättnings- / 
Praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x  x  x x  
Grisproducenter/ 
personal  -  
x x x x x x  x     
Polis  - x x x x x x     x  
Brandkår  - x x x x x x     x  
Tågpersonal  -  x x x x x x     x  
Personal vid 
husdjurs-/lant-
bruksskolor  - 
x x x x x x  x     
Jägare  - x x x x x x  x   x  
Personal vid 
certifieringsorgan  - 










obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-
tensbevis)  X  
Föreslagna  
moduler  x 
 
Bör ingå i alla 



















































































































Slakteripersonal  + X X X X X X X X    
Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion - 
x x x x x x x x  x  
Personal vid 
Lantbrukstjänst   
(avlivning)  - 
x x x x x x  x  x  
Transportörer  - x x x x x x x x  x  
Djurambulans- x x x x x x    x  
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personal  - 
Djurskydds-
handläggare/ 
länsveterinärer  - 
x x x x x x   x x  




(slakteri)   - 
x x x x x x x x    
Praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x  x x x  
Hästägare/ 
personal  -  
x x x x x x  x    
Polis  - x x x x x x    x  
Brandkår  - x x x x x x    x  
Tågpersonal  -  x x x x x x    x  
Personal vid 
husdjurs-/lant-
bruksskolor  - 
x x x x x x  x    
Jägare  - x x x x x x  x  x  
Personal vid 
certifieringsorgan  - 












obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-
tensbevis)  X  
Rekommenderade  
moduler  x 
Ska ingå i alla 








































































































































Slakteripersonal  + X X X X X X X X X     




< 10 000 djur/år  -  







Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion  - 





/personal  - 
x x x x x x x x      
Transportörer   - x x x x x x x x    x  
Djurskydds-
handläggare/ 
länsveterinärer  - 
x x x x x x     x x  




(slakteri)  - 
x x x x x x x x      
Besättnings- / 
Praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x x x   x x  
Polis  - x x x x x x      x  
Brandkår  - x x x x x x      x  
Personal vid 
husdjurs-/lant-
bruksskolor  - 
x x x x x x  x      
Jägare  - x x x x x x  x    x  
Viltrehabiliterings- 
personal  - 
x x x x x x        
Personal vid 
certifieringsorgan  - 













obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-
tensbevis)  X  
Föreslagna 
moduler  x 
 
Bör ingå i alla 

















































































































Slakteripersonal  + X X X X X X X X    
Renägare/ 
personal  - 
x x x x x x  x    
Ägare/personal, 
hägnat vilt vid 
avlivning, inkl. jakt 
(ej kommersiell 
slakt)  - 
x x x x x x  x    
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Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion  - 
x x x x x x x x    
Transportörer  - x x x x x x x x  x  
Djurskydds-
handläggare/ 
länsveterinärer  - 
x x x x x x   x x  




(slakteri)  - 
x x x x x x x x    
Besättnings- / 
Praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x  x x x  
Polis  - x x x x x x    x  
Brandkår  - x x x x x x    x  
Tågpersonal  -  x x x x x x    x  
Jägare  - x x x x x x  x  x  
Personal vid 
certifieringsorgan  - 













obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-




Bör ingå i alla 






























































































































Slakteripersonal  + X X X X X X X X     
Ägare/personal, 
hägnat vilt vid 
avlivning, inkl. jakt 
(ej kommersiell 
slakt)  - 
x x x x x x  x     
Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion  - 
x x x x x x x x   x  
Personal vid x x x x x x  x     
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Lantbrukstjänst   
(avlivning)  - 
Transportörer  - x x x x x x x x   x  
Djurskydds-
handläggare/ 
länsveterinär  - 
x x x x x x x   x x  





x x x x x x x x     
Besättnings-/ 
praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x x x  x x  
Polis  - x x x x x x     x  
Brandkår  - x x x x x x     x  
Tågpersonal  - x 
 
x x x x x     x  
Personal vid 
husdjurs-
/lantbruksskolor  - 
x x x x x x  x     
Jägare  - x x x x x x  x   x  
Viltrehabiliterings- 
personal  - 
x x x x x x     x  
Personal vid 
certifieringsorgan  - 











obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-
tensbevis)  X  
Föreslagna 
moduler  x 
 
Bör ingå i alla 

















































































































Slakteripersonal  + X X X X X X X X    
Personal som utför 
kommersiell 
gårdsslakt av 
kaniner, < 10 000  
djur/år  -    
 





Personer som utför 
hemslakt för 
privatkonsumtion  - 




personal  - 
 
x x x x x x  x    
Djurskydds-
handläggare/ 
länsveterinärer  - 
x x x x x x   x x  
Officiella veterinärer 
/ assisstenter 
(slakteri)  - 
x x x x x x x x    
Besättnings- / 
Praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x  x x x  
Polis  - x x x x x x    x  
Brandkår  - x x x x x x    x  
Jägare  - x x x x x x  x  x  
Viltrehabiliterings- 
personal  - 
x x x x x x    x x
Personal vid 
certifieringsorgan  - 


















obligatoriskt  + 
Kompetensbevis 
ej obligatoriskt  - 
Baspaket  
(Moduler som ska 
ingå för kompe-
tensbevis)  X  
Föreslagna 
moduler  x 
 
Bör ingå i alla 












































































































Övervakande  +  

















































länsveterinärer  - 
x x x x x x x  x x  
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Rådgivare  - x x x x x x x x  x  
Besättnings- / 
praktiserande 
veterinärer  - 
x x x x x x x x x x  
Polis  - x x x x x x    x  
Brandkår  - x x x x x x    x  
Personal vid 
husdjurs-
/lantbruksskolor  - 
x x x x x x  x    
Jägare  - x x x x x x    x  
Viltrehabiliterings- 
personal  - 
x x x x x x      
Personal vid 
certifieringsorgan  - 
x x x x x x x x x x          x 
 
 
 
 
